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ta gtoríosa pagina histórica del desembarco de las tro-
pas españolas en Carache 
| Momentos de emoción en ía ciiidad.~& Cónsul ¿ugasti da la señal del 
desembarcóla el Caaneí del labor 
Ocho de Junio de mil novecientos 
once. Diez y nueve años hace que 
las fuerzas españolas desembarca-
ron en Larache. Ante tan gloriosa 
fecha, DIARIO MARROQUI quiere 
dar a conocer a sus numerosos lec-
tores la página histórica de aquel 
inemorable dia en el que la antor-
cha de la civilización y del progre-
so iluminó por vez primera estos 
acantilados salvajes y bravios de 
la costa larachense, que en pasados 
siglos fueron también mudos tes-
tigües de épicos combates librados 
por aquellos legendarios españoles 
que en su afán de conquistas ocu-
paron Larache y otras ciudades del 
Norte de Africa. 
Dice asi la página histórica del 
desembarco de nuestras tropas el 8 
de junio de 19H. 
La Conferencia de Algeciras nos 
(lió ciertos deberes y ciertos dere-
chos en Marruecos. 
Los rebeldes ponen sitio a Fez 
en el mes de Marzo de i9|Ü. En 
abril decide Francia intervenir m i -
litarmente en Maruecos. Las m t i -
cas francesas sobre la situación del 
Imperio eran pesimistas. 
En la zona española no habia per 
turbación alguna por el momento. 
Solo en Alcazarquivir la agitación 
era más manifiesta, pues alli reper-
cutían los sucesos del interior y en 
Larache, grande la tranquilidad en-
tre la numerosa colonia española. 
Interesaba a nuestro Gobierno, 
tener noticias concretas de cuanto 
en Larache y Alcázar ocurría, y 
nfftahaa los intereses de España y 
mandó a este puerto el crucero "Rio 
de la Plata" con el emisario espe-
cial teniente coronel de Estado Ma-
t sm iíigeüte m m 
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yor don Emilio Barrera, que obtu-
vo cuantos informes eran precisos 
para la orientación de nuestro Go-
bierno y para prevenirse contra los 
acontecimientos. 
En el mes de mayo de 1911, iba 
en aumento la efervescencia éh A l -
cázar, debido a maniobras efectua-
das por el agitador Tazya, santón 
de Beni Arós y enemigo del Rai-
suni. 
En primero de junio se supo que 
el dia anterior había Tazya casti-
gado en su casa de Mesmuda al pro-
tegido español Hamed Ben Malek y 
a dos de sus hijos, llevándose ocho 
caballos de silla y dos midas". Exigía 
veinte mil duro* por el réscate, Ca 
ballos, tiendas efé campana y arma-
mento. 
El dia 2 de junio, el Gobierno es-
pañol decidió el envío a Larucbe del 
"Cataluña" y del "Almirante"Lobo" 
#on fuerzas de desembarco espe-
rando que el efecto moral d? su 
presencia contendrá cualquier ve-
leidad de secundar el móviméntO 
en esta plaza y su campo 
El dia 3 salieron los barcos para 
este puerto desde Cádiz, ffe^anqo a 
Larache al dia siguiente, d mingo 
cuatro. 
El dia 6 se sabe que ha^ sido.ase-
sinados Ahmed Ben Malek y sus h i -
jos. El 7, se conocen detalles^de,este 
asesinato; las gentes del Tazya no 
se contentaron con darle muertp, 
sino que los desespedazaron y pa-
searon sus cabezas como trofeos por 
las cabilas, excitando a las tribus 
contra los extranjeros. ^ 
La impresión entre Jos naciona-
les y protegidos en Larache y A J ^ 
zar es muy honda; piden que.se 
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aproveche la presencia de jos inujues para 
tomar, medidas inmediatas, a íin de que 
e l prestigio de Jc/spaña quede a salvo y 
la seguridad garantizada, cesando los atro-
pellos de que los protegidos españoles vie-
«en siendo victimas en la comarca. 
La opinión pública en España se conmue 
ve también. 
E l 8 de junio, el Gobierno español exa-
mina la situación; reconoce que su pasivi-
dad ante la demanda de la opinión pública; 
.a la hora misma en que dos buques de 
guerra españoles se estacionan frente a La-
rache, podrá interpretarse como abandono 
de los deberes que le incumbe, resuelve el 
dsembarco en Larache, aún siendo con ca-
rácter de una demostración. 
Acuerdo anunciado a las potencias y ex-
presar en todo caso que las medidas con-
tribuirán (en la eventualidad de que el es-
tado del tiempo y las mala? condiciones del 
fondadero. ded Larache obliguen a los bu-
ques a retirarse) a dejar al tabor de pol i-
cía que. es muy corto en número, mayor 
libertad de movimiento y a levantar el es-
píritu de las colonias, sobre todo en A l -
cazarquivir. 
v )Entretaiito, lo.s acontecimientos se han 
precipitado. 
En la noche del 7 al 8 un grupo de g i -
netes llega al zoco de Alcazarquivir, hace 
varias descargas sobre la guardia, esta res 
sale en persecución de los asaltantes, 
ponde, la tropa toca llamada y la caballería 
La alarma de los moradores y en especial 
de la colonia española, la más numerosa, 
sube de punto. 
t ^Nuestros- compajtriotas piden al agente 
consular de ¡España que recabe las me-
didas de, protección necesarias, y el aírente 
consular de Alcázar trasmite el ruego al 
• cónsul de España en Larache. 
El 8 de junio ai medio dia, e] cónsul de 
España don Juan V. Zugasti, celebró una 
conferencia con sus colegas de las demás 
naciones; en elia a petición de] cíta^' se-
ñor quien fué apoyado por el Bajá do la 
población y por el cónsul ingles y sin la • 
menor observación de los demás cónsules, 
quedó acordada el desembarco de las fuer-
zas españolas que estaban a bordo del "Ca-
taluña" y del "Almiranlc Lobo" anclados 
en la rada. 
A las siete en punto de la tarde fué iza-
da en la azotea del Consulado ante el cón-
sul , don Alfonso Gallego y don Ildefonso 
Hernándef la bandera roja señal conveni-
da con el comandante del "Cataluña" para 
empezar el desembarque, señal que anun-
|c|aba un hecho de graíi transcendencia^ 
ardientemente deseado por cuantos se i n -
teresaban por el porvenir de la grandeza 
de la Patria. _ 
El rojo lienzo se destacaba sobre el azul 
del firmamento. E l sol iuminaba el espec-
táculo y el mar estaba en calma. 
Poco después comenzaría a subir la ma-
rea, y cuando estuviera suficientemente 
alta empezarla el desembarco. 
Pasa el tiempo y alrededor de los bu-
ques no se observa el menor movimiento. 
Con el telégrafo de señales, sin dar tre-
gua a las manos, e l . marinero encargado 
de este servicio, comunica con el jefe de 
la escuadrilla, el cónsul de España. 
bÍAiíl > MARROQUI 
Allí en la . estaba don Juan Z u -
gasti, pálido, ojciosp, emosionado, sintiea 
do toda la imjpoxn .acia del momento. 
En ésto em^. a circular por la ciudad 
la noticia dt^ luí tro acontecimiento. 
Las patruliao del tabor español, circulan 
por las callea. 
Parejas de caba ua vigilan los alrede-
dores. 
Por su parte, ¿Jajá dispone que sus 
soldados maní ..- . , el orden a toda costa 
si por alguien fu . alterado. La curiosidad 
se refleja en todos los semblantes. Los 
moros están tristQSj pero resignados. 
Los hebreos u. ...aestran su alegría con 
frases dampro^as; Los españoles siénten-
se poseídos de . .adero entusiasmo. Las 
azoteas hállanv. i lenas de gente; las ca-
lles resultan inUaitsitabies. 
Es para Laraciu- éste un dia excepcio-
nal, un día l i . . o, nadie quiere perder 
un detalle. El jespi itu de la población es 
bueno. Se hai. I ido grandes precaucio-
nes. No ha de irr ir ningún incidente des-
agradable. 
Son las och. a noche. No ha empe-
zado todavía el des nbarco. Todas las mira 
das están fijas en él mar... 
La luz ilumina con sus tenues claridades 
la ciudad y el i rto, dando misteriosos 
aspectos a cosa.s y personas. 
La marea está llena. La barra se ha-
lla tranquila. ¡ vase movimiento alre-
dedor del 14Almirante Lobo". 
A simple vis > descubría los blancoM 
botes aglomerado- a sus costados. 
El remolcada r íki" del puerto, con-
duce unas bar destinadas a transpor-
tar la impedir Todo hacía presumir 
que estaba próxime el desembarco. 
Ya están en el muelle, el cónsul, don A l -
fonso Gallego, doi ' defonrio Hernández, el 
capitán Ovilo, el tercer comandante del "Ca 
t^luña", don Mariano Sbeert que dirigió 
el desembarco y otra personas. 
Los soldados del Tabor mandados por un 
suboficial moro dan la guardia e impiden 
el paso al público. En la Aduana un gru-
po notable de moros comentan los hechos 
que se desarrollan. 
A eso de las diez, unas manchas blan-
cas, destacadas de los buques de guerra, 
fy airralnd^ndose cada vez más a medida 
que se acercan de^Iizanse suavemente so-
bre el mar tranquilo, de esmeralda. 
El rítmico ruido de los remeros, rompe 
el silencio de la noche. Eran los botes de 
la escuadra que se acercaban. Cada bote 
remolcador arrastraba un lanchón cargado 
de soldados. Eran soldados de España.. . 
Ya llegó al pequeño muelle la primera 
embarcación del "Almirante Lobo". Des-
embarcaron el teniente coronel don Marce-
lino Dueñas y varios oficiales. 
El momento era solemne y emocionante. 
• El silencio más absoluto hacia más 
imponente el acto. 
En un orden perfecto y sin oirse mas 
palabras que las voces de mando, desem-
barcó ,1a segunda compañía de Infantería 
de Marina, que formó en el muelle, míen-
itras aguardaban los otros botes que no 
tardaron en llegar. 
A eso de las once, se puso en marcha 
la primera fuerza compuesta de unos dn^ . 
cientos hombres. J 
Formados en orden de marcha emboca, 
ron la puerta de la ciudad y poV la cali* 
principal, llena de gente, se dirigieron Z 
cuartel del Tabor. 
Como la calle estaba oscura pui ^ 
mi t i r su orientación que la luz de la l ¿ ¡ 
penetre en ella, gran número de moros • 
hebreos sacaron aus farolea y a l u m b r u i 
el paso de las tropas. Estas atravesaron 
la ciudad sin que el más ligero incideau 
turbase el sosiego público. 
Mientras, en el muelle seguía el des-
embarco de las demás compañías y la ma-
rinería de la columna de desembarco 
Este terminó a las cuatro de la madra 
gada, quedando instaladas las compuüiat 
en los sitios que les fueron designaden 
Una en el castillo de la barra, otra en el 
cuartel del Tabor, otra en Nador y un 
pequeño destacamento en Ras Rem'el 
vAsi acabó este "desembarco, modelo <fc 
orden y de acierto." Asi se tomó Laracb« 
sin disparar un tiro y con el asentimiento 
de todos, gracias al talento y prestigio del 
cónsul Zugasti, gracias a la labor aún no 
apreciada y antes practicada por el enton-
ces teniente coronel don Emilio fiamra 
gracias al civismo y disciplina de aquello» 
soldados y marineros, respetuosos y obe-
dientes con sus jefes, correctos y capifio-
sos con el elemento civil y con el indíge-
na que después del primer mámete de duda 
pasó a confraternizar con ellos, prodigán-
doles toda clase de atrasaios y atenciones 
Asi ocupó España el puerto más imporl 
tante del Atlántico garantizando con su ac-
to la vida de los extrnnipros y dando a ?ns 
narionalp'í rn^voc ?»1ÍPTit.rw na™ Inrhar *n 
pró de los intereses patrios en éstas ti** 
rras de Africa, verdadera tierra de promi-
sión para los españoles. 
El ocho de junio de 1911 debe ser mar-
cado con piedra blanca en las efemérides 
nacionales, pues se inicia una nueva era 
en la historia de esta ciudad, muchos si-
glos antes conquistada por don Luis Fa-
jardo y en la que el 21 de noviembre de 
1610 el capitán general de la Armada espa^ 
fñola don Juan de Mendo^, marqués de 
San Germán, arboló la gloriosa enseña de 
nuestra patria que tremoló por vez pri-
mera en los ya vetustos muros y en los ru i -
nosos fuertes, en parte, entonces por nos-
otros construidos; aquí permanecieron 
nuestros antecesores hasta 1689 en que tu-
vieron que abandonar los fuertes por no 
recibir socorros de la metrópoli, regida por 
aquel rey que la historia conoce por Cario» 
I I el Hechizado: 
El ocho de junio de 1911 ^ ^ á co™o 
fecha preeminente en los anales de la pa-
tria española. . 
El ocho de junio de .911 — U 
peligros, pasividad - 'ue ^ a m ^ ^ 
mereidos hacia muchos siglos y ^ 
To españoles en el problema ^ r o q m j a 
I n t e r v L i ó n que de antiguo nos corres 
" T o e h o de junio de 1911 « W ™ 




del botín de ancla j -ipezaron a rea-
nna m i s i í n d e L.wiizadora. 
^ f o r z a r o n las fuer. . . üci Tabor de po-
indígena que mandida t i «iU-cpido 
don Enrique üviio, y remtmoraron ^ incio solemnemente sencillo, del des-Ûrc* la sangre en este suelo derrama-
d o s hechos de nuestra historia, las ha-
Ó*̂ 3S de nuestros antepasados y las glorias 
0tT^o de junio de 1911 aranca una 
serie de glorias militares y políticas 
^ s o n el orgullo de nuestra Patria. 
K o r el desembarco del 8 de junio pudo 
nombrado jefe de las fuerzas de Lara-
•¡LXlcazar el' entonces tenient.) cbronel 
- M a n u e l Fernández Silvestre, cuyo ape-
<joo 
llido suena tan grato en todos los habitan-
tes de esta tierra y que murió heroicamen-
te en la rota de Annual. 
i El desembarco realizado en la repetida 
íecha, permitió que al dia siguiente pu-
diera marchar a Alcazarquivir el tabor de 
policía reforzado con la segunda compañía 
de Infantería de Marina y las piezas de ar-
t i l l e r í a de la ^olumna de marinería del 
"Cataluña" soportando los rigores de una 
temperatura de 50 grados, a levantar el es-
píritu público ele aquella población dando 
a sus moradores la convicción de estar am-
parados por la nación española. 
No es posible al conmemorar la fecha del 
desembarco dejar en el silencio la labor 
política realizada por un reducido número 
de españoles, regidos por aquel cónsul de 
inolvidable recuerdo, ouyo aomfcie ostenta 
'una de las calles de la ciudad: Don Juan 
Vicente Zugasti. 
Esta es la página histórica que rememo-
ra el glorioso desembarco de nuestras fuer 
•zas en Larache, publicada en DJAHíO MA-
RHOQUI en los primeros días de su vida 
periodistea y que ha quedado unida fuer-
temente al historial de Larache, y que hoy 
reproducimos textualmente para que núes 
tros lectores puedan informarse detallada-
mente de cómo se llevó a cabo a<fuel desem-
barco que la cuidad del Lucus conmemora 
en este día con tan brillantes fiestas. 
lUd I ' 1 iiuüiiiiniiiiiiiüi"! i . 
DIARIO MARROQUI 
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N U E S T R O E X T R A O R D I N A R I O 
El ocho de Junio celebra Larache gran- implicaría la confección de un volumen, l u -
des festejos, en conmemoración del 8 de dudablemente de un interés excepcional, pe-
Junio de 1911 fecha gloriosa en que las tro- ro de un precio elevado que dificultando su 
pas españolas~"desembarcaron en esta re- adquisición, anularía su licacía. Es nuestro 
gíón como heraldos y paladines de la c i - ideal, cooperar a que nuestra zona sea su-
vilizacióh y el progreso. Hemos querido su- fleientemente conocida en España, como úni-
marnos y contribuir a esta solemnidad, pre- co medio de llegar a la comprensión nece-
sentándonos con la mejor vestidura; que si saria para desvanecer prejuicios y errores 
no es tan buena como ella merece, y nos- que hoy nos separan espiritual y materíal-
otros quisiéramos, lleva en cambio, la ex- mente de nuestros hermanos de la Pen-
presión limpia y sincera de una voluntad ínsula, 
que no aspira a otra cosa que a servir a 
España, divulgando cuanto España hizo en 
Marruecos. 
No es posible recoger en un solo número 
cuanto España realizó en el Protectorado, 
ni aún limitándose en esta descripción a la 
Persistimos en nuestro propósito y no 
cejaremos por considerarlo primordial de-
ber en la prensa del Protectorado. Para 
conseguirlo, dividimos nuestra labor. EJ 
presente número, será el primero de una 
| región occidental, como en principio fué serie ^ muiremos publicando semanal, 
nuestro desco^ puesto que circunscribién-
donos exclusivamente a Larache, hemos 
tenido que aplazar informaciones de gran 
interés, tanto de entidades militaros como 
civiles. La empresa excede de las propor-
ciones que permite la tipografía, donde ha 
„„„„ „. Mt„A quivir v Arcíla igual que a Larache. ocu-
de confeccionarse, cuya amplitud tiene . . J . . ' 
quincenal o cuando las circunstancias lo re-
quieran. En estos números sucesivos, ilus-
trados también, nos ocuparemos de todos los 
aspectos de la colonización en los distintos 
sectores de la zona y en todas sus ciudades. 
Dedicaremos números especíales a Alcázar-
- cíente desarrollo, ha de tener forzosamente Púdonos preferentemente de nuestra re-
un límite, donde la posibilidad industrial ^ ^ n -
I dof iene la ilimitada aspiración del perio- Nos complacemos en enviar un cordial sa-
= dista. ludo a los lectores de DIARIO MARROQUI, 
Z En otro aspecto, compendiar cuanto se ha a los que dedicamos esto número extraor-
f hecho, tanto en el orden militar como civil , dínario. 
IwiMllllll"™ 
Sumario de nuestro número | 
extraordinario dei próximo | 
domingo | 
TURISMO, artículos, fotografías y plano J 
de las rutas del Sur de España y zonas del W 
Protectorado. = 
URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO | 
DE LARACHE, actuación de la Junta de 1 
Servicios Locales desde 1920 a 1930 = ' 
INTERVENCIONES MILITARES, su acción § 
política y administrativa en esta región. E 
Numerosas fotografías, croquis y estj-lis- | | 
tüicas de población y producción agí i cola == 
<y ganadera; forman dinz planas de interés ~ 
-excepcional ~ 
CONSTRUCCIONES CIVILES, la importan- I 
cía de este servicio y sus edificaciones en H 
esta zona con numerosas fotografías | | 
EL TEATRO en nuesf':; región. Inaugura- = 
ción del Teatro de ]a Nal wc^a en Alcázar p 
con ilustraciones fotográficas ^• 
fLJTERATURA, ijiformaciones cotóércialefl p 
y gran información gráfica de los festejos # 
ESTE NUMERO CONSTARA DE MAS DE ^ 
CUARENTA PAGINAS 1 
Una carta de la Excma. se-
ñora de Gabailero 
Ayer recibimos la siguiente atentilgima 
carta de la ^xcelentisima señora doña Ma-
ría Murpa de Caballero, la que con gran 
Mtisfacción damos a la publicidad y que 
dice asi: 
Larache 4 de junio de 1930. 
Señor don Angel García de Castro, 
Director gerente de DIARIO MARROQUI 
Muy señor mío: En mi llamamiento a la 
caridad de Larache para facilitar recursos 
psra la Casa del Niño, tantas facilidades y 
esplendideces he hallado en la Prenaa y en 
todas las personas que he molestado, que 
htn creado en mi una deuda de agradeci-
ffiieato, que siéndome imposible hacer pre 
senté particularmente, espero merecer de 
usted el favor de qué la haga pública en 
su diario. 
Suya affma. y s. s. 
MARIA MURGA DE CABALLERO 
* * * 
DIARIO MARROQUI desde sus columnas 
Expresa públicamente el sünero agradeci-
miento a la Excma; Sra. de Caballero, a 
cuantos Cuerpos y Dependencias Militares 
de la guarnición, centros oficiales, entida-
des y sociedades civiles y personalidades 
civiles de las colonias europeas de la c iu-
dad han responddo al llamamiento de la 
ilustre dama para el envió de regalos y 
donativos con destino a la tómbola bené-
fica organizada con motivo de los actuales 
festejos por la Asociación de Caridad y 
Casa del Niño. 
Aviso al público 
Con objeto de que el distinguido público 
de Alcázar pueda asistir a los días de fes-
tejos que se celebran en esta plaza, la acre 
pitada-Empresa de automóviles "La Es-
pañola" establecerá un servicio entre A l -
cázar y Larache, y regrese a las horas s i -
guientes: SALIDAS De Alcázar a Laracb»» 
a las ocho de la noche. De Larache a A l -
cazar a la una de ]a madrugada. 
t A EMPRESA 









n o d e s a l e n t a d ! . . . . 
E l m a r a v i l l o s o m é t o d o de c u r a c i ó n POR MEDIO DE PLANTAS descubier to p o r e l A b a t e H a m o n 
LAS 20 CURAS VEGETALES DEL ABATE HAMOft 
curan radicalmente, porque son absolutamente vegetales. No exigen un régimen espe-
cial de alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna función del organis-
mo para que su acción sea eficaz. Ejercen una enérgica depuración y renovación 
orgánica, restableciendo el equilibrio de la salud. Son tan eficaces como inofensivas. 
Nuevos ejemplos de las numerosas cartas qne re-
cibimos todos los días demostrando sn eficacia: 
SU 
E N F E R M E D A D E S Q U E C U R A P * 
Cura Núm. 12. —Oranos, herpes, 
vicios de Usinere-
Cur» Núm. 13. — Estómago (enfer-
medades del). 
Cura Núm. 14. — Hemorroides,v«ri-
* ees, congestiones, 
flebitis, bemom-
Ii*s. 
1. — Diabetes. 
2. — Albuminuria ne-
frit:s. 
S. — Reuma, gota, ciá-
tica, artritismo. 
4. —Anemia, acciden-
tes de la edad criti-
ca yde la pubertad. 
5. —Expulsión de la 
tenia. 
6. — Nervios, epilepsia, 
neurastenia. 
7. — Tos ferina. 
8. — Reglas dolorosa», 
supresión de las 
reglas. 
.. 9. — Lombrices. 
Cura Núm. 10.— Diarrea, enteritis, 
colerina, enferme-
dades de los intes-
tinos. 







Cora Núm. 15. — Tuberculosis , 
bronquitis, enfise-
ma, tos, asma, ca-
tarro. 




Cura Núm. 17. — E.streñ¡miento. 
Cura Núm. 18. — Ulceras del estó-
mago. 
Cura Núm. 1*. — Ulceras varicosas, 
eczemas, llagas 
peligrosas. 
Cura Núm. 20. — Cura de estación. 
Febricura. — Paludismo, fiebres. 
v > r v * * •1'Aw-' Pida con este vale, mandándolo como im-
presos a Laboratorios Botánicos, Ronda Universidad, 6, 
Barcelona, o Peligros, 9 , Madrid, el libro GRATUITO «La 
Medicina Vegetal», que enseña la manera de curar las enferme-




Desde hace más de dos años que venía padeciendo una anemia te-
rrible y por más que he probado todos los remedios imaginables, nta-
pino ha dado el más mínimo resultado positivo, hasta que ea octubre 
ppdo. me decidí a probar sn Cura núm. 4 y quedé maravillad* de n 
resultado: en menos de veinte días de llevarla usando, he quedado 
completamente curada. 
También mi hermano, que padeda bastante del estómago a conse-
cuencia de una operación quirúrgica que se hizo, en unos veinte días 
que usó la cura apropiada para ello, ha quedado completamente resta-
blecido, digeriendo bien toda clase de alimentos, cosa que antes no 
pedia hacer. LOLA LÓPEZ, Teja, 38, Fuente la Higuera (Valencia). 
. . . Mi querida madre estaba desahuciada de los médicos y cas{ 
•iempre en cama; ya puede hacer todo lo de casa con la Cura núm. 16. 
Además, he recomendado las Curas núms. 1, 2, 14, 15, 12, todas con 
resultado satisfactorio. S. PÉREZ GARCÍA, Azucarera, Arucas (Canarias) 
Creo no di a Vdes., a su debido tiempo, las gracias por su envió de 
moa caja n*7, para combatir la Tos ferina de mi hij ta de 3años, que 
con la mitad de su contenido se curó, después de tener dos Sres. Médi-
cos dos meses, sin poder extirpar tan fuertes ataques, que hasta sangre 
k producían, cuando empezó a tomar estas tisanas qne le curaron ea 
tSdiu. E. BAHllXO, Atarazanas, 10. Santander. 
•Bata ea la graa medicación qne el Creador ha puesto a wmtttm 
•leaacc; ae tmaquemoi otra. Dios ha puesto en la Natnralcsa todo 
1* rae aeceai tamul para alimeotaraoa, par» reatimoa, pasa CU BAO. 
NOS^-Uoaacftoa Kaelp. 
• • e e a i M S M F M I * I . M M « I RABI H1S OÜE PLANTAS 
DepMiUrlo: M. B I A Z . — F a r m a c i a Moderna.»—Avcolda Prlm» de R i v e r a . — L A R A C H B 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
• I N 8 B M M 
Cuadro de marcha y horario de trenes que rife a partir del 




D o 1 a 9 fcft. Ptaa, 1*00 mfDÍBHMI da percepción 
• o f l O a 4 » » » 1*90 W. id . | 
D o 50 a 91 » » I1?) kL Id. 
D o 100 a H f > » 1*50 por cada IraeeMo dé 100 U l o f f r a M 
D o 1J000 ea adoiaoto, a Ptáa. 11*08 loi 1.000 kí logranoi . por 
tfaceUaai do 100 h H a f w o a . 
E S T A C I O N E S 
C E U T A A T E T U A N 
Ceuta-Puerto . 
Ceuta . , . • 
Tetuán . . . • 
T E T U A N A C E U T A 
T e t u á n . . . . 




















C . 2 
17*00 
1705 




C r u c e s . — E l t r c n M . 32 c ruza eo Castillejos con el G . i ; ol M. 
34, en R i n c ó n con el M. 31, y el C . 2 en Melalieo con el M. 33. 
Loo militares con lista de embarque y formando Cuerpo, ao-
l o p o d r á n viajar en los tronos 3 i , 32,33 y 34. 
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i . e l M . 
M.33. 
?otm-
f B G A L O S 
L A L E C H E R A 
e t ique ta» , un filtro para ca fé o un ba lón de #6tb*i. 
un delantal para s e ñ o r a . 
« n a cuchil lo de «aesa o de postre • un acr-
TÍlletero. 
im tenedor de mesa o una cuchara de sopa, 
un tenedor o una cuchara para cubierto 
de niño. 
un estuche para cubierto de n i ñ o , 
u n estuche para cubierto mesa o cuchari l la , 
un estuche para 6 cuchillos, 
una cuchari l la de café o unas tijeras, 
un cuco impermeable, 
un b i b e r ó n completo, 
un babero impermeable, 
un abre-latas. 
u n "plumier" para escolares, 
una hucha . 
una tapadera para bote de leche, 
una tetina para b i b e r ó n o un láo iz triangular 
un ejemplar de la reyista infantil ' M a n o l í n ' 
Contra etiqueta de la H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L E ****** 
» 8 » 1 canche para 6cucÍMiihM. 
Por 7 etiquetas 1 euctiaríta moka, 
B OMsje de las ctiqaetas se efectuarás todos los días labora-
bIe8fJe 4 a6 de latarde (exceptó los sábádos), en las oficnm de !«• 
acáorcs J A C O B e I S A A C L A R E D O . — L A R A C H E . 
CaMe de la Soba, iwaucm 6, frente a la Mehal-la Jalifiam 















Joto de Arte 
Rvda.Keina Victoria 
M O D A S 
Sombreros de señora desdo 
pesetas en adelante. Id de nifia 
do seis. Traje crespón de seda, 
de sesenta pesetas. Gasa do Oougt 
pino. (Frente antiguo soco) 
do la 
G r a n E m p r e s a d e A i i t o i m v í l e e 
" L a V a l e n c i a n a 1 
(EMPRESA ESP ASOLA) 
J o s é L l o d r a S a l a 
Antomóvika de gran lujo, gran rapidez y oon butacas iüciivduales. L a 
Empresa más antigua, con material moderno apropiado a las carrete-
ras que recorren y personal experimentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA TETUAN, XAUEN, BAB TAZA, 
TANGER, ARCELA, LAR A GE Y ALCAZAR. 
HORARIO DE SALIDA a partir del 14 de abril de 1930, en combinacióa 
con la Empresa "La Española". 
CBJTA A TETUAN. T'SO, S'SO, 10,12 IS'SO 15'30 16 30 10 45; i » y 
19 ¿0. 
CEUTA TETUAN TANGER ARCILALARACHE: TW y 13 30. 
CEUTA TETUAN R'GALV ARCILA LARACHE DIRECTO: l'SO, 16,45e 
CEUTA TETUAN XAUEN: 7'30 y 12 
TETUAN CEUTA: 8 8'30, 10, 12 12'45, 15, l O ' ^ , IT^S, 1« 30. 
TETUAN TANGER: 's, 10*, IS'SO^ 18'30,' IQ'SO. 
^TETUAN R'GAIA, ARCILA LARACHE: 9, 18. 
TETUAN XAUEN: 7, lO^O, U^O. 
TETUAN BAB TAZA: T^O. 
TANGER ARCILA LARACHE ALCAZAR: 7, ^'SO. 
TANGER ARCILA LARACHE: 7,13,30i y 18'30. (correo). 
TANGER TETUAN: 6'15, 9, 13^0 IG'SO. 
TANGER TETUAN CEUTA: V i 5 , 9 ^ S O . 16'30. 
TANGER XAUEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, 11, 15. 
XAUEN TANGER ARCILA LARACHE: 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: ^ ^ í 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 30. 
LARACHE T.ZENIN MEGARET JEMIS BENI AROS 7,15 14'30'. 
ALCAZAR TAATOF TEFFER MEXERAH: 7'15 14. ' 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA ARCILA LARACHE: 13'30 
LARACHE RCTL TNGER: 7, 13,30 17. 
LARACHE ARCILA TANGER TETAN CEUTA: 7, 13'30. 
LARACHE ARCILA R GAL\ TETUAJV CEUTA: 3'30, 13 
LARACHE XAUEN BAB TAZA ^3 y 7. 
LARACHE ALCAZAR: 8, 10. 11' 0 13, i5 f6'30, 17!30 19'3J 
ALCAZAR LARACHE: O^S. ^SO, 10, lé 'ao 14'30 16 H'SO y 19 
ALCAZAR LARACHE ARCILA TA? GER: 6' 12, 16. ' ' 
SERVICIO DE ESPAÑA 
Coches rápidos de gran lujo con butaacs individuales STUDEBA-
KER yPANHARD LEVASSOR carro ozados en los Estados Unidos, de 
América y en Paris. Servicios en combinación con la llegada y salida 
de los barcos, rápido de Cádiz y Sevilla, para Madrid, Barcelona y p 
rmcipalee lineas de automóviles deAndalucía. 
Salidas de Algeciras para Cádiz alas 13,30. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a ias 7.00. 
Salidas de Algeciras para Jerez y Sevilla a las 13,30 y 13'30. 
Salida de Sevilla para Jerez, Algeciras a las O'OO y 8 00. 
CONSULTEN PRECIOS EN TODAS LAS AGENCLVS Y OFICINAS D H 
"LA VALENCIANA". 
ANTIGUA CASA D E L PASAOS DB 
GALLEGO 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.29O.348.260 
Caja de ahorros—Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrientee 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache Avenida Reina Victoria 
r Horas de Caja de 9 a 13 ; M 
DIARIO MARROQUI 
JUNTA DE SERVICIOS LOGALES 
Festejos da 8 de Junio 
PROGRAMA ¥ BASES DE LA JINKANNA 
. AUTOMOVILISTA QUE TENDRA LUGAR 
EL DIA 19 DE JUNIO DE 1930 A LAS 
CUATRO DE LA TARDE 
•PRIMERO. -Solo podrán tomar parte en 
¡a "Jinkanna" automóviles ligeros guiados 
por condurtnres de especial pericia, tenien-
do en cuenta la clase de obstáculos. 
SEGUNDO.—El número máximo de auto-
móviles será de doce; si se presentasen 
mást se procederá a un sorteo. 
. TERCERO,—La inscripción será gratuita 
y.se efectuará en la Junta de Servicios Lo-
cales hasta las 12 horas del dia 17. 
• UUARTO,—L« pista se desarrollará en la 
plaza de España con entrada en la avenida 
Reina V4ctoriaj y salida por la calle del 
Chinguiti. 
QUINTO. — Los obstáculos se colocarán 
una hora antps d .̂ la prueba y el trazado 
quedará señalado ei dia anterior. 
SEXTO.—El público se estacionará en las 
acera? de la pla^a de España^ y las auto-
ridades y Comisiones, en las del jardin. 
SEPTIMO.—Se concederá un primero, se 
Jsrundo y tercer premios, consistentes en 
objetos de arte. 
OCTAVO.-ííl Jurado lo integrarán: don 
Ricardod Teresa Robles, como vocal dele-
gado de la Junta, presidente; don Acisclo 
Muñoz, inge|yero jefe del Servicio Agro-
nómico, y dcfci Luis Méndez Hyde, y don 
•Santiago Campan capitán y teniente de 
íflgenieros respectivamente. 
NOVENO.—El fallo del Jurado será i n -
apelable. — 
Larache a 13 de junio de 1930. 
:sa empresa. 
En el Teatro España 
E L DEBUT DE TARStLA CRIADO Y JUAN 
DE ORDUÑA 
Mañana lunesr con la hermosa comedia de 
los Quintero "Mariquita Terremoto" hará 
su presentación en nuestro teatro la notable 
compañía de comedias que acaudillan los 
noables artistas Társt la Criado y Juan de 
Orduña, de la que es primer actor y directo^ 
el veterano actor don Francisco Fuentes. 
Un gran repertorio de estrenos trae esta 
compañía que no obstante encontrarnos en 
pleas fiestas de junio esperamos realicen una 
brillante actuación, dado los precios econó-
micos del abona 'que ha sido abierto para 
cinco funcione^ 
LEA USTED EL PROXIMO 
DOMINGO "DIARIO MA-
RROQUI" ILUSTRADO 
N o t i c i e r o i ocal 
En los exámenes celebrados últimamente en 
el Instituto de Altos Estudios Marroquíes de 
Rabat, ha aprobado las asignaturas de la 
primera parte del Diploma de estudios su-
periores franco-islámicos el secretario del 
Consulado de Francia en esta plaza Si Mo-
hamed Benani, al que enviamos nuestra fe-
licitación. 
« • • 
Pasado mañana martes a las nueve y me-
dia de la mañana se celebrará en la iglesia 
de la Misión Católica un funeral que será 
aplicado por el eterno descanso del alma de 
don Esteban Zorrilla Milla, fallecido en esta 
plaza el 27 del pasado mes de mayo. 
A la viuda del finado, a sus hijos, a su 
hijo político don Manuel Mesa y demás fami 
liares renovamos nuestro sentido pésame, 
con motivo de este acto piadoso que se verá 
muy concurrido de fieles. 
El viernes celebró sus dias el reverendo 
Padre Fray Antonio Sánchez, presidente de 
la Misión Católica de Larache a quien f e l i -
citamos. 
* • 
Regresó a Ceuta nuestro estimado compa-
ñero Costa Salas. 
* * * 
De la vecina ciudad de Arcila saludamos 
ayer en Larache al conocido agricultor don 
Juan Frailde. 
D( Alcazarquivir, llegó ayer el notable 
médico del Grupo de Regulares señor Or-
tega, querido amigo nuestro. 
De la capital del protectorado llegó en la 
mañana de ayer el director de Construccio-
nes Civiles don "Carlos Ovilo. 
Los vecinos de la últkna puerta del ca-
llejón de la fábrica de aserrar madera da 
la calle de Barcelona con motivo de su pró-
xima marcha a España, tienen el gusto de 
invitar a sus amistades a la gran verbena 
que se celebrará en su domicilio esta no-
che a las 22 horas en la que habrá una 
gran orquesta y serán los concurrentes o b -
sequiados. 
* * * 
Con objeto de pasar unos dias con su» 
familiares que residen en Algeciras, esta 
madrugada salió para Ceuta el auxiliar de 
Intendencia y estimado colaborador de este 
diario don Diego Corredor. 
• • • 
Ayer saludamos en Larache al director 
de la notable revista "Marruecos Ilustra-
do" nuestro compañero en la prensa señor 
González de Lara. 
• • • 
También llegó ayer de Tetuán, para don 
de marchó por la tarde, el notable escri-
tor y profesor del Grupo Escolar de la ca-
pi ta l de| Protectorado don LuisVega. 
» « « 
Para asistir anoche al comienzo de los 
festejos, llegaron anoche de Arcila, nues-
tro antiguo convecino y querido amigo don 
Juan Millet acompañado de su señora y be 
llisimas hijas. 
• * * 
Llegaron ayer y marcharon esta maña-
na para Casablanca el director de la Va-
cum Oil Company y su distinguida esposa. 
»• • 
Desde ayer se encuentra entre nosotro», 
don José Marcos y su distinguida esposa e 
hijos. 
• * * 
Llegaron anoche siguiendo viaje esta ma 
ñaña para Casablanca el distinguido abo-
gado M. Clermont y su bella esposa. 
Una joven que recorre 
el mundo 
Ayer hablamos unos momentos con la 
joven española Maria de las Mercedes H i -
dalgo y Rodríguez, que en el mes de o c -
tubre del año anterior salió de Santa Cruz 
de Tenerife, su tierra natal, con el firme 
propósito de editar un grandioso volumen 
de aquellos paises que recorra, sobre sus 
razas y costumbres. 
)La intrépida joven lleva recorridas las 
siete islas de Portugal. Desde Lisboa mar-
chó a la Habana, donde no pudo desem-
barcar por ser^menor de edad. Hoy ya pue-
de libremente entrar en todos los los pai-
ses y desde Cádiz, después de recorrer va-
rias provincias andaluzas ha venido a la 
zona del Protectorado español, encontrán-
dose en Larache desde el dia de ayer. 
La joven que se ha impuesto esta mi-
sión lleva por encargo del Patronato Na-
cional de Turismo profusión de folletos 
de las Exposiciones de Sevilla y Barcelona 
siendo una gran propagandista del esfuer 
zo que España ha realizado en estos Cer-
támenes. 
Terminada su visita a Larache marcha-
rá a la zonta francesa desde donde se tras-
ladará a la zona oriental. Deseamos a la 
(ntrépida joven todad clase de éxitos en 
su empresa. 
De la celada literario 
musical 
Á fin de no incurrir en omisiones y dad» 
el corto número de palcos y plateas de qu^ 
dispone^el teatro, se ha acordado verificar 
un sorteo de "estas localidades entre auto-
ridades, entidades oficiales y corporaciones. 
Se reseirran también p^ra invitacionfl» 
las ocho primeras filas de butacas^ quedan-
do a disposición del público las restaolaa. 
DIARIO MARROQUI 
Mormadones de Éíma tora 
FAMOSO DOCTOR ASUERO HA SIDO 
DETENIDO EN BUENOS AIRES 
guenosc Aires.—E] famoso doctor Asuero, 
e & encuentra en esta capital ha sido de-
jluxujiado por los médicos bonaerenses ante 
tribunales por ejercer ile^almente un 
gj doctor Asuero ha sido detenido en p r i -
jón preventiva. 
^inte el juez que entiende en el asunto, 
apellidado Ortega, ha prestado declaración 
¿I celebérrimo doctor donostiarra. 
^También han prestado declaración mas 
¿g un centenar de enfermos a los que na apli 
¿ido su procedimiento curativo el doctor 
.¿suero. 
1,0̂  enfermos han manifestado en su ma-
yoría que unos se han encontrado ulgo a l i -
viados de sus dolencias y otros no han su-
frido efecto alguno ante el famoso procedí 
Antes de ser detenido el doctor Asuero ínt 
l i b i d o en audiencia por el Presidente de 
U Hepúblca. 
El juez señor Ortega después de tomar 
declaración a los testigos ha puesto en l i -
bertad provisional bajo fianza al doctor 
Asuero. 
La prensa de Buenos Aires dedica al asun 
to Asuero extensas informaciones que sea 
leídas por todos con avidez diciendo los pe 
riódicos que las curas del doctor Asuero 
han despertado en la Argentina mas apasio-
namiento y discusiones que las que motivó 
en España la aplicación de este tratamiento. 
CAMBIOS 
Francos 32'80 n 
AHORRO DE DOS MELLOENS 
Madrid.—En la subsecretaría del ministe-
rio de Hacienda ha manifestado la Compa-
ñía de Petróleos con motivo de su nueva or-
ganización en las delegaciones regionales ha 
conseguido un ahorro de dos millones de 
pesetas. 
GRAVE COGIDA DE UN "CAPITALISTA* 
Sevilla,—En una becerrada que se estaba 
celebrando en Castelblanco el aficionado de 
18 años José Rincón se arrojó al ruedo sien 
do enganchado por un novillo que le dió 
tina tremenda cornada en la ingle, produ-
ciéndole una herida gravísima. 
SE SECONCILIA EL PRINCIPE CAROL COPf 
L A REINA HELENA 
París.—Dicen de Bucarest que de acuerdff 
con la real familia el principe Carol se' ha 
reconciliado con su esposa la reina Helena 
madre del que hasta ahora ha sido rey de 
Bomania, el principe Miguel. 
ESTE NUMERO EXTRAORDINARIO CONS-
T A DE CUARENTA Y OCHO PAGINAS 
n o y 
1.0 de las Fiestas de Larache 
Carago Continental 
Hevea sus eoches para engrasar y 
• ¿««engrasarpor los aparatos Té 
jalamit instalados en el garage Coa 
tioeatal. Sus coches qudarán lim-
pio* de la grasa usada y se reem-
plazará por ¡a nueva automátiea-
fl^nte. Limpia las cajas de velooi-
fedes, puentes traseros y tedo aquí 
da <rue necesitase de engrase. Prue-
^ J i r r r . . . ie, en d Campo del Sama 
«rías marcas, procedentes de oam- OCLPDaKl , d t dS CÍ/ICO d e t a z ? r f . 
Renault a precios sumamente 
baratos. 
Grandes facilidades de pag© 
Areoida Reina ViotorU.—LaracM 




Dr. J. Manuel Ortóga 
p n f K A L I S T A SN •NFIRMJDA. 
1)18 DS LOS OJOS 
OMttsU de lo* Hospitales Kilitsi 
y de la Oros Roja 
Mpteado del InfUtato OflálBOo* " 
Naeíonal de Madrid 
y de rHotel Dien de Parts Palcos cubiertos, con 6 entradas, 25 pesetas; palcos deseubiertoe «on 
£ ¿ • 0 ( 0 DB LA GÜTOIRA NUM. 44 G entradas, 15 pesetas; preíerencia y50; Grada y paseo 3 pesetas; 
Hi • « • M M Entraad general, 1*50; militares sin graduación, 0*75. 
Anuncios bñtues 
Se alquilan i ocales para eomareiq 
0 oficinas detrás de eetableoimiMH 
io "Goya". Ratón nn "Qoya". 
El abogado don Romualdo Catalá 
participa a sus clientes que el dia 
1 de julio próximo trasladará su 
bufete a la travesía del Chínguiti 
casa de Asayag, entrada por la ca-
lle frente al garage africano. 
TOS FERINA 
Se cura rápidamente sin inyecciones 
n i cucharadas con Alferin "Pérez 
Pau. 
Pídalo en farmacias y droguen-
r í a s . 
DE ESTA LOCALIDAD 
Precios 
Sastrería Arteseros. Plaza de Mé~ 
Necesito oficial, oficiala» $ ' 
aprendizas. 
E l doctor Banegas Gil , tiene el 
gusto de ofrecer su nuevo domicilia 
avenida Primo de Rivera (casa Bus-
tamante) primero centro. 
• •• 
Be alquila una habitación amue-
blada. Informarán kiosco Pascual. 
Plaza de España. 
Ifí ARCELA SE VENDE "DIARIO 
MARROQUI" EN LA LIBRERIA 
AREYALO 
Se «feeeé joven para eeloeeeidt 
M A R R H O I ! l ** oflc,Q* 8&blendo mecanografía f 
i v i r - v i \ | « e , eenecimientoe de frénete, m 
«« teopoKa sueldo A pereibir* 
^ « a > t e fs^oflo 4 é ntrilerto. 
DIARIO MARROQUI 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
PRECIOS D E AL&ÜNAS LABORES 
m 
P I C A D ü a A S 
Picadura Extra, cuarterón 
Gener Partagás, Competidora, e u a r t e r ^ 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarlcróa 
L a Rifefia, medio cuarterón 
G I G A R I L L O S 
plegantes picado, cajetilla 26 cigarros 
Coloniales, id. id. id. 
Ovalados Superiores id. id. id 
Ovalados corrientes id. id. id.. 
Amarino^ 











C O M P A G N I E A L G E R I E N N E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 * frar,cos «..npietameata d e ^ m b o l ^ o . 
Reservas: 89.000.000 de francos 
^ Domicilio social: PARIS, &0, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIO* 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a veGcimiento tijo 
Descuento y cobro de todos Giros 





ffZO y CÍO 
de C'75 a 0 60 
Créditos d<. Campaña. Pi-éstamos sobre mercancías 
Euvios de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de V'd1ore 
Suscripciones. Pago de cupr,™ s. Alquiler de Cajas de caudales S 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los paises 
Agencias en FRANGIA 
y en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA de 
TUNEZ y de MARRUECOS 
C T O A R O S D E L A H A B A N A 
Aguilas Partagás 
Hoyo Monterrey número 1 
Coronas 






Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
a 3 00 
a 2'60 




a 6 80 
a 0,75 
a c m 
Cigarrilloe ABDÜLLA, CAPSTAW, G0ÜSI8, DÜBEG 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
CEMENTO PORTIAND NACIONAL 
GOLIAT 
Para más detalles ved la tafite ea JOB estancos 
Companfa Trasmediterrónea 
L I N E A B A R C E L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
el de mayores resistencias, el más barato 
• • « 
Delegado para Marruecos: F. A. DIAZ.—TANGER 
at - * * * 
Agente en Laraehe: ENRIQUE DIAZ. Marina 6 
.«—•nr.fr- r • • SU S 
Depósitos en Ceuta, Tetuán, Tánger, Arcila y Laraehe.—De venta en Ios-
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NOTA.—TraDibwdfi en Cesta al vapor «Medltorraae*», OM 
le a i«» poerlei de T á a f er y Laracbe, 
O T R A , — S e adhaiié «éf^a pera tmé&9 Im» poortea á e Eapata c 
• lakui Csnarlaa y BdUmrea. 
écm rtotd F^estitirsnt Cspsnsr 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la modernaT con magnifico servicio de co-
medor. Espléndidas habitacones y cuartos de baño. 6omidas a ]a carta 
por abono» y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta coa i m excelente maestro de cocina 
I I CP1 O O O <ÓL JF 1. "3 O 
Q A P 6 B A a-R % % T A U & í & H t 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.*Tapás varíndas 
F R E N T E A L T E A T R O E S P A Ñ A . — L A R A C H B 
o d e g a s F r a n - SE VENDE 
co E s p a ñ o l a • « « * • . « « p a w M i o r t . MU*M 
tendbníento. Kart» den KBMlÜif 
UOGMOnO W4tm B é M f 
t o s m o r a s TINOS D» MBSÍ ÍUAAIMIBCTDÍ 
Depaettark», Hamial Arana*. Ava. 
SUBGRIBASH A BSTB DLUHJ 
DIARIO MARROQUI Página T 
" D i a r i o M a r r o q u í " e n A l c a z a r q u i v i r 
La afectuosa despedida al coronel 
Gastelló 
DE NUESTRO CORRESPOiNSAL DHLEGADO FRANCISCO B. GALVISO 
peseta, o en papel comán, coa pó- cioaes? presupuesto y todos los d*-* 
liza de igual clase, ajustándose ai tos referentes & las obras, estarte 
siguiente modelo: a disposición de quienes lo deseen 
Don de nacionalidad ve- examinarlos en la Secretaria de la. 
Sentida y cariñosa despedida t r i - «Numerosisimas damafe y liadas ciño de con domicilio en la ca- Junta durante el plazo de admisión 
butó la población de cazar el vier señoritas y otros muchos elementos iie de número (expresando de proposiciones, en los oías y hú-
oes por la tarde al d . unguido co— de la población que no pudieron gj Io hAce en nombre pr0pi0 o en ras hábiles de oficina 
r0nel don Luis Casí IW y distin- asistir al banquete, se hallaban pre representación de particulai. 0 ^ Articulo v.-Todos I-DS pi í tes qué 
euida familia. sen es. presa) enterado del anuncio de su- neVp Mnsisn la r^l^hrafiión HA la 
OP manera eloquente expresiva El prestigioso jefe de Regulares ^ y f , consigo ia ceieoracion ac Mí 
s ontánea quedó patentizado el don Juan Yague, obsequió a la dis basta publicado en la Prensa local será de cuenta del adjudi-
Encero y leal aprecio que el elemen tinguida esposa del señor Gastelló para las obras de pavimentación de catarlo, 
to civil y militar de esta plaza pro- con un soberbio y artístico ramo de la ^iie deI Banco de Estado de Alcazarquivir a íO de junio tfd 
feaa al prestigioso jefe. flores cuajado de rosas y claveles Marrueoos de Ia dudad de Atea-
A las dos de la tara - y según es- y confeccionado caprichosamente . . comDromete a Uerar " « , TT- ^ - A * 
fftha anunciado tuvo iugar en el en forma de concha. zarquivir se compromete a Uerar E1 Vicepres.deiiie 
Beal Hotel el banqueé con que los Este artístico ramo de llores, l ia- a * j * Ias ofendas obras de pa- ^ MARISCAJC 
Intimos del señor Gastelló le ob- mó poderosamente la atención a to- vimentación por el precio de. 
spquiaron con motivo de su mar- ¿os pesetas (en letra y número) ajus- f p — — « w i ^ — — ^ 
¿ha a España. Las preciosas niñas del ÍU trido tándose en ^ tode al de P í a n í a r 4 . r | , - 1 ^ r n n C I 
Uinque el acto se c-.lebró en la coronel, fueron también obsequia- condicion6S de subasu y al de fa- , ^ p a i L U U a i U p a 
^¡vor intimidad no obstante asis- das por los Regulares, con dos her- cultativas ^ ^ - r ~ 
tieron unos sesenta comensales. mosos juguetes, y lujosas vija^ 1 J -
Entre estos figuraban numerosas bombones, 
v distinguidas damas de nuestra A las cuatro en punto empren-
(Fecha y firma). Como en años anteriores, el Ro— 
perillo de San Antonio ha cumplido 
r icu o —Las proposiciones la caritativa y humanitaria misión T V ^ ^ T l ^ Z , S t ó ^ t e ^ t o ! ^ ¿ U . •** pre.ide.te de vesür . . n u d o , eo í , desU 
don Juan Sánchez Ferrero. Y del dos con vivas al coronel, y con una 
elemento musulmán asilen el caid cerrada salva de apimsos. 
el Melali, el Ermiqui, el Bacali 
se presentarán en la secretaria de onomástica de su Santo Patrón, 
la Junta de Servicios Municipales, Esíe aüo como to(ios se han r e -
Los señores de M . r i ^ i i y ci.ros sita en la tenida de Sidi Ali Bu- PartidT0 roP^ a unos cien ™ños po-
¿cuparon ' la 'mesa presidencial los Ín t icos del señor Gastelló aeom- gaieb antes de las 11 horas del dia 
añores de Mariscal Yague Pra- pañaron a estos hacia donde estoba « ^ . ¿ i , 1 
bres de ambos sexos, de nuestro ca 
lonia. 
en. que finaliza el plazo de admi- E l acto tuvo lugar el viernes a la» 
proposiciones. cinco de la tarde, en el jardín de la 
señores de 
da Garcia Vela, Cano y Alcaide de Ia Gompagme Maroj:v:ne. 
la Oliva Rrillantisima y soleinr \ fu* la sión de 
Todos acompañados de sus distin d^Pedida ^ ^ Pob!a.r.ón de A l - Articulo 4.-00x1 las proposicio- Católica. 
«lidas esposas Pazar sm dlstmc,()n dií í l18». T,a- es se acompañará las s%uientea Hieieron el reparto las damas per 
„ , . .-̂  •. . , cionalidad ni religión, tributó a los íi«>.v»«,¿«*«-í««A-. tenecientes a la directiva de la As» 
Nuestra primera autoridad civi l - ^ n • n - u / 1 1 documentaciones: - ÍO/.ÍX, , „ A - < • i» 
. . , « v . 1 senorpS castello haciéndoles pa- eiacion y otras distinguidas asocia— 
a) Documento de identidad del das 
el cónsul interventor don Luis Ma- * „• " 1 „ 1 »• 
• , , . o i »» tente el goneral sentimiento que a 
riscal en nombre de los organiza- Í ^ A ^ ^ U U 
6 , todos causaba su marcha, 
dores del simpático acto, ofreció la 
|oniida en un brillante dissurso m~~~mmmm~m~'~m~mmm~immmmmm~m: 
poniendo de relieve lo mucho oúe JU^TA DE SERVICIOS MUMGIPA-
vale el señor Gastelló y el senti-
miento que cau^a en esta población 
la marcha de tan esclarecido m i l i -
tar y excelente amigo. 
El coronel don Luis Gastehó cue 
estaba verdaderamente emocionado 
LES DE ALGAZARQUIV1R 
A N U N U U 
Por el presente se saca a subasta • x J „ * 
haciente de sociedad si el propo-
ea breves y sentidas frases expre- ias obras de pavimentación dj la nente fuege 
calle que partiendo del Banco de 
proponente (cédula personal, cé- Eran estas cariiativas damas ¡as 
dula de nacionalidad o tarjeta de señoras de Mariscal, de Yague óe 
identidad Fillat, de ülloa, de Mancebo,* de 
b) Testimonio de poder o do- » Y ^ de Can0' viu 
das de Bofill y de Pulido y señori-
cumento .atestiguador de su man- tas Fritz y Muf 
dato si el proponente no lo hiciese También se hallaban presentes 
en nombre propio. el señor cónsul inte, ventor don Luis 
c) Testimonio o documento fe- Mariscal y juez de Paz don Joséj 
Planas 
una persona colectiva. •EI Presidente de la Misión Católw 
d Resguardo acreditativo de ^ P- PeIayo, pronunció un hermo-
EsliÉa de Marruecos de esta ciudad haber constitutido como fianza pro 80 discurso diciendo lo- que signi-
sa su intensa grat'.tud a la pobia 
ción de Alcázar. 
El magnifico ramo de dores que r - o — 
adornado con lazos de la bandera a^endeute6 a la cantidad de pese- visional un depósito de MIL OGÜEK meritoria lab Antonio y la 
española se hallaba sobrs la mesa ^5 españolas 21.716'88} por el pía- TA Y GINGO PESETAS OCHENTA la directiva8 ^ ^ él reaIiz* 
de la presidencia, fué entregado a zo de quince dias a contar de esta Y CINCO CENTIMOS en la Caja de A cada niña v niñ 
^distinguida esposa del homena- fecha y con arreglo a las cundicio- la Junta o en &1 Banco de Estado «>a trajecitos L r n ^ s t f X " 
Seguidamente se dió por termi- 1168 si*uientes: ^ Marruecos. do> P^pio de la temporada de v* 
nado este ^cto, disponiéndose el Articul0 L - P o d r á n concurrir a e) La certificación a que hace dándose Por terminado el ac-
señor Gastelló a emprender la mar- Ia subasta por sí o por medio de referencia el Dahrr de 21 de junio t0 * IaS Siete de la tarde-
cha en unión de su querida famí- representantes'debidamente autori- de 1929 Es cada vez mayor de admirar 
^ t j l a o ^ e J a T i ̂  ̂ TT. \ **** * ^ 
^ara desped r o a g i e r o n a la que tengan capacidad legal para la Junta se dará un reciho de las institución, 
puerta del Real llnl.n lodos los se- . , - ^ « J V w i«s 
ñores jefos v oficiales dol Grupo de Gontraiar- proposiciones haciéndose constar el Gomo otras v&éá hemos dichd 
lepilaresy^demás Hucrpos y Armas ,, Artíc"10 2.-Las proposiciones se dia y hora de su preseatactón. !a directiva ^1 Roperillo integrada 
de la guarnición. redactarán en papel, sellado de una Articulo 6 — E l nlie*» d« eamli. POr <,amas de ""©^ra buena soci»-
^ ^ se han ímpueeto la misión d# 
-Pigma 8 DIARIO MARROQUI 
Hoj- domingo la extraordi 
eonfeccionai- ellas con sus propias Articula 1.—Podrán concurrir a referencia el Dahir de 21 de junio 
manos los trajes-' que después r^par ^ ^ y ^ t a por si o por medio de de 'i929 
^ " t " " i a r toda v e - P i n t a n t e s debidamente autori- A r t . u l o 5.-Por U Secretar, de 
que para cumplir con esta misión zado9r loa particulares y empresas la Junta se dará un recibo de las - v , « 
emplea en e^te trabajo el tiempo q»^ tengan capacidad legal para proposiciones haciéndose constar el licula bulada "La Medite Neovw^ 
que pudiera utilizar para .9JS dis- contratar, dia y hora de su presentación. quina,,• ' 0>0r'~ 
tracciones. , A r l k u l o 2—Las proposiciones se Articulo 6.— El pliego de condi-
Nuestra sincera fel ic i tanóo a , , T . , r- . 
e«iS caritativas damas que tienea O c i a r á n en papel sellado de una ciones, presupuesto y todos los da- 3(- V / t N l l h M 
un sentido renerdo para e' nece- pe9etay o en papel común, con pó- tos referentes a las obras, estarán I L y L I N 
sitado y al presidente espiritual de í liza de igual clase, ajustándose al a disposición de quienes lo deseen Al contado y a plazos los terrenos 
Roperillo reverendo Padre Pelayo. modelo: examinarlos en ¡a Secretaria de la de don JuaQ Cano situados freatl 
Don de nacionalidad ve- Junta durante el plazo de admisión al Jardin de la Pazr y de 
ciño de con domicilio en la ca- de proposiciones, en los dias y ho- LóPez Olivan. 
lie de número (expresando ras hábiles de oficina. 
' 1 ' s i lo hace en nombre propio o en Articulo 7.—Todos [os trastos que 
Destíado a este Grupo de Recala- representación de particular o em- lleve consigo la ce:ebrai iór. de la 
res se incorporó hace unos días el p^ga) enterado del anuncio de su- subasta será de cuenta del adjudi-
Noticiero de Aicaza 
alférez de Caballeria don M nuel bast  pul)licado en ja Prensa local catario. 
a 10 de junio d€ Alcazarquivir 
1930. 
E l Cónsul VicepresMente 
LUIS MARISCAL 
Triana al que damos nuestra bien-
venida y le deseamos graU estancia Para oI,ras de Pavimentación de 
entre nosotros. nna calle que partiendo de la pla-
• za elíptica de la prolongación de la 
Continua sus trabajos la comi- avenida de Sidi A l i Bugaleb ha de 
sióo organizadora del equipo de fút dar acceso a los campamentos Ge-
i>ol de musulmanes, al que se le neral de B i g a & m de la ciadad 
dará el nombre de "Intihad F.aw , mi 
que en español significa La Unióir. de ** compromete a 
llevar a cabo las referidas obras de 
pavimentación por el precio de 
Para asistir al desfile de la gran , •, ± 
& pesetas (en letra y numero- ajus-
joabalgata anunciadora de los popu - J «i i - j 
. . x _ . r ^ tándose en un todo al pliego de con 
lares festejos de Larache, marcha- ift mftfi.an. v _ i . . A-a ¿A , 
ren anoche a esa nume;osas per dreiones de subasta y al de faculta- ^ lamaftana y . las dos de la Ur-a . 
6onas de esta plaza. tivas del proyecto. R<*re80 A]**™ d« ]o* 
(Fecha y firma) 
Agencia Juan López ^ ^ b a r o r * * Hazan 
Servicio de camionetas para pa-
sajeros. Salida de Alcaaar para Ta-
fee Muirea y Mexerah a las ochd 
F at-tauH» 
tiaaa te ¿ka^afla 
cados sitios a la misma hora. 
Servicio da carga entre la pobla-
Hoy domingo subió destacado al Artículo 3.—Las proposiciones cién y la estación del ferrocarril 
-campo al mando del capitán don dii:i idas al nnMX señor presidente Aféate : GOuillarnio Rey«i 
Antonio Gil Otero el tercer tabor de 
Regulares. 
se presentarán en la secretaria de 
la Junta de Servicios Municipales, «ola Mercantil 
Entre la plaza de la Amistad Fran sita eíl 5a avraida á* ^ A ^ B " - . 
uo Española hasta el teatro se ha ex g^**, antes de las H horas del dia 
iraviado un alfiler de oro con topa- en que finaliza c] plazo de admi-
cio y záfiro. 8i6n de proposiciones. 
Quien lo haya encontrado puede 
devolverlo a su dueño don Franw > 4 ' - € o n las Proposicio-
cisco Labra quien gratificará si asi 




JUNTA DE SERVICIOS MUNICIPA-
L E S D E ALCAZARQUIVIR 
A N U N C I O 
•a 
La Igualdad "t lueursal éo la aai 
"Bukar" de Tetuén situada M 
Gramófonos y ánwd "La Vos 4f̂  
su Amo". Esta casa invita a su dta* 
tingnida clientela * oaauahar los -
áltimoe discos de I % Vas ia w 
Aasa" en tanfM arfr*"-.; nes por Bit 
«hez Terrado. Hl 9,\Í)M de la eopla' 
por al Peca (h« jo) y 6uerrita y otrof 
por Vallejo, AngeliiU; Marcbeaa. 
nes se acompañará las siguientes 
documentaciones: 
a) Documento de identidad del 
proponente (cédula personal, certi- U ^ ******* m e t e r á abierta ai Geipmf) y el Nific del WvlM0 m ^ 
público a partir d i hoy M ^aay por la orquesta Alady y eora 
edad» de nacionalidad d tarjeta de mano M teda enoeataavéia ledo M Cómprame un Polo" y Bepepe, La 
identidad. ^ eeaetaroe »l n a o da Viej««ita oompíeta m 4 disoof « 
b) Testimonio o documento ates v i i t t t d t r ta flift Mt̂ m ^ huvj AümH1 7 otroi n»wh<«i diflcil 44 
tiguadbr de su mandato si el pro- «anmerar. 
Por el presente se saca a subasta p0Henee no lo hiciese en nombre y*m*n* iOMprai üa úaméM H t m Grandes íaeilidadee (k pago. A«e»r 
las obras de pavimentación de UÍVÍ propio. ^ f ^ ^ t lata en lleapa1, junte a^ Gaetaf H 
calle que partiendo de la plaza eiíp Teetimom*, w A u m e n t o fe-
l í c a de la prolongación de la ave- Raciento de sociedad si el propo-
nida de Sidi A l i Bugaleb, ha d nente fuese una persona colectiva, 
-dar acceso a los campamentos Ge- c) Resguardo acreditativo de 
^neral y de Regulares de esta cin- haber eonstitutido como lianza pro 
•dad, ascendentes a la cantidad de visionaí un depósito de MIL OCHEN 
^.SBO'eff pesetas españolas por el Y CINCO CEJVTLMOS en la Caía de 
plazo de quince dias a contar de la Junta o en el Banco de Estado 
jesta fecha y con arreglo a laa eco-' de Marroeeoe. 
jdicíones siguientes. «í %a e-Krtificación a que hace 
Claae«. 
La pana 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
Be reciben encargos para tantos, bodas j bautizos. 
Zoco de Sidi Buhamed. Junto a la Bandera Español a.-Alcazarquivir 
DIARIO MARROQUI 
earache oomiema con gran briUaníez sus fie&las de furto 
e¿ destile de ta cabalgata 
laé presenciado pot* mittares de aúnas 
de fiestas estaban los laracheosea 
el grandioso programa de actos 
f aD¡1an de solemnizar la ocupación de la 
0* . p0r las tropas españolas el 8 de 
• de l^11, en Ia noche de ay¿r ÍOá qUÍa 
jllDÍOdieZ y ¡eis mil habitanleé que tiene 
40 
^ ' p^a admirar el desfile de la gran-
cabalgata anunciadora de las fiestas, 
las diez y media de la noche la sobeNc 
enida Reina Victoria y la gvan plaza 
ciudad del^Lucus se lanzaron a la 
gspaña. luciendo una artistica y mag-
^ffica iluminación ofrecía un aspecto des-
Eo las amplias aceras y por toda la ace-
p0r ia que se habia prohibido el trán 
^ ' d e d coches, una abigarrada multitud 
Aperaba con impaciencia el paso de la 
^algata. 
Todos los balcones y azoteas de las vías 
ué ha de recorrer la cabalgata están aba-
rrotados de público. 
En la caseta instalada por la Unión Es-
ñola centenares de familias de los socios 
¿£ agolpan sobre la avenida Reina Victoria. 
Las barandillas del jardin de las Hespéri 
ofrecen un pintoresco cuadro, ya que 
sirven de tribuna a la población femenina 
musulmana. 
Allí se ha congregado todas las mujeres 
p̂oras de la ciudad envueltas en sus blan-
cos jaiques que simulan graciosas figuras 
hechas por la nieve en uno de los modernos 
jardines públicos de Europa, 
la nota más sugestiva que ob^erva-
jDO» entre la multitud europea e israelita 
4jiie invade toda la gran avenida, la plaza 
¿e España, los cafés públicos y los balco-
nes y azoteas. 
A las once en punto el disparo de cohe-
iéi anuncia la salida de la cabalgata de 
ja bifurcación de la carretera de Alcázar 
too la de Tánger. 
Abre marcha un cabo y cuatro números 
A» la Guardia Civil a caballo en traje de 
pía. 
Sigue en un automóvil, el jeff» de la ca-
balgata que como en años anteriores, se ha 
confiado esta misión a don Luis Osal. 
De las carrozas va en primer lug;i" "Ara-
|ónM que ha sido construida por la Raclio 
líílítar y los ingenieros, que llama podero-
«unente la atención. En su interior van. 
dos lindas niñas y un niño vistiendo tipióos 
trajes regionales. 
La carroza "Aragón", va maravillosamnn 
ts simbolizada en el templo de la Pilan-
ca, que es un alarde de trabajo artístico al 
reproducir tan fielmente los episoidos más 
fcMlóricos de Zaragoza. 
A continuación "Andalucia", recogida su le 
íenda y su espíritu soñador en una gigaa-
t«ea guitarra, una pandereta y un surt i-
tor de agua. 
Ta guitarra sirve de trono a la bella se-
torita TAIIÍ Rubk), ataviada con la clásica 
aantilla. 
En el patio andaluz que forma la bas« da 
la carroza otras dos bellas señoritas v ía-
tiendo típicos trajes de sevillanas. 
Sigue "Cataluña", majestuosa y aristo-
crática, como la tradiional historia d« la 
ciudad de los Condes, lujosamente exornada 
y on depurado gusto adornada. 
\ "Extremadura" también está magistral-
mente representada llevando en su interior 
bailas señoritas vistiendo trajes del P^í» 
y con depurado_ gusto exornada. 
1 "Las Vascongadas"*, tiene una soberbia 
presentación del Gran Casino y Concha de 
San Sebastián, síeno un alarde de gusto ea 
la construcción e iluminación de esta câ -
rroza. 
"Galicia y Asturias'' también es objeto 
de la admiración general por su gran pre-
sentación. 
"Levante~, otra carroza que presentada 
con gran propiedad llama la atención. 
"Castilla" es objeto de calurosos elogios 
por su riqueza y propiedad, siendo tam-
bién su iluminación espléndida. 
En la gran corona que da cima a esta 
friistidEi carroza van regiamente vestidas 
las bellisimas señoritas de Uncela y P«-
pito Uncela con traje de época. 
A esta carroza preceden cuatro oarroa 
Una Carta 
' Señor director de DIARIO MARROQUI. 
Presente 
Muy señor nüo : Por si mereciera los 
honores de su publicación en las acoge-
'doras columnas de su periódico, tengo el 
honor de poner en su coocimiento lo s i -
guiente : 
Habiéndose de conceder a los alumnos d» 
ambos sexos que asisten a los colegios p ú -
blicos dde esta plaza y que más se han distin-
guido durante el presente curso, los d i -
ploman oorrespondiéntes al premio Alfon-
so XI I I concedidos por la muy digna Comisión 
nombrada al efecto como resultado de las 
exámenes llevados a cabo por la misma du-
rante el mes anterior en los respectivos co-
b'íios. seria de un efecto moral grandísimo 
para la población encolar, el que dicha con-
cesión se hiciera con alguna solemci-
dad aprovechando las fiestas actuales, 
e incluyendo •,ste acto en el Certa-
men Literario que se celebrará en 
el local de la respetable Asociación de la 
Prensa y siendo entregadas los referidos 
diplomas a ser posible por la misma Co-
misión que los concedió. 
El hacerlo asi, seria hacer una gran obra 
de cultura, pues a los alumnos que demues 
tran marcada inclinación a las letras, de-
bemos de proporcionarles actos de esta na-
turaleza y ponerlos a] lado de inteligencias 
como las que constituyen el Certamen l i -
terario. 
cubiertos de flores que llevan grandes farog 
les representando los escudos de Castill 
; Por últ imo, desfila la carroza "Esj 
|f9 (Protectorado" simbolizada en el edifl-^ 
c^p <̂ 3l ¡Congreso de los Diputados, u o » " 
mezquitas y ia Matrona española, represen^; 
éada por la bella señorita de Granados. « • 
La rapidez que nos obliga a confeccio-
nar este número de cuarenta y dos pági-
nas, eos impide en esta breve reseña del 
griroer dia de fiestas hacer una extensa ^ B -
formaeión del arte que encierra cada ca-
troza, labor que haremos en dias sucesivos, 
iBomo tampoco ^podemos hacer una impre-
sión general del desfile de la cabalgata qa# 
fué •constantemente aplaudida. 
En nuestro próximo número con más d í 
talles noc ocuparemos de este acto que tan 
grat ís ima impresión ha dejado en los m i -
les de almas que presenciaron con gran « t -
tueíasmo el deslumbrador desfile de las ca-
rrozas ocupadas todas por bellas señorita» 
cuyos tiombres^'también daremos a la pu-
blicidad. 
Eo el desfile tomaron parte fuerzas de 
ia guarnición, la banda de música del re-
gimiento de San Femando, la banda de 
trompetas de Artilleria y la nuba de la 
Slehai-la Jalifiana de Larache 
Sefíor director, si estas lineas merecieran 
ser publicadas^en su importante diario y 
por consecuencia se llevara a cabo lo que 
*»e solicita, solamente plácemes recibir ía 
de ta infancia de esta plaza, para la euat 
diebo acto por ser el primero en su vida^ 
escolar seria siempre recordando con sa-
tisfacción y agradecimiento. 
<híeda suyo affemo. y s. g# q e s m̂  
UN PADRE DE FAMILIA 
Vi, de la R.—Muy gulosos damos a la p » -
iflteídad esta carta que nos envia un pa-
dre de familia y brindamos la hermosa idea 
a! íhistr ismo señor cónsul de España y a l 
presidente -de la Asociación de la Prensa. 
Como en la velada literaria musical nq 
podrán -ceJebrarse más actos que los anun-
ciados, muy bien podria organizarse para 
o&ra fecha un acto en el que se llevará a 
efecto la idea que nos brinda nuestro eo-
fmimeante. 
*rODAS LAS FOTOGRAFIAS QUE ILUS-
TRAN iESTE NUMERO EXTRAORDINARIO 
ESTAN TOMADAS POR EL NOTABLE 
JJKCHSTA Y ESTIMADO COMPA«BRO 
miESTRO ANTONIO GAVILAN ' J 
Urinarios, cámaras y aparatos írigoníieos marea A T E 
H A Y MONTADOR ESPECIAL DE L A FÁBRICA 
A p a r a t o s d e R a d i o " T E L E F U N K E N " 
La gran FERIA DE LEIPZIG se celebrará desde el 31 de Agosto al 6 de Septiembre de 1930. 
Se facilitan graiuitamenie ioda clase de informes por el representante honorario 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a ! d e l a A E G I B É R I C A D E E L E C T R I C I D A D , S . A . 
1 1 LflHfiCHE: Apartado 2 imU' Apartado 78 
N T A L 
C a r n e t d e A b o n o p a r a e! E n g r a s e " T É 
Le evitará todo contratiempo por deficiencia de 
engrase en su automóvil. 
£s una economía, porque no se abonan más que 
diez engrases cte|/os once que se efectúan. 
Adquiera un GflíBET DE EBGHíSE a la Estación Oficial «Técalémit 
©• ¡GARAGE CONTINENTAL S» 
I ~n< hB ni; nr 
